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Int~rnational Union Bank 
Priu 2 Conti 
Concert. and Com~ 
munity Singing 
:-l}owntown this 
- S'aturd ay 
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~h..,. wltlo Vlco•prlaldon~ Pod· UoatoU..laduioaofiUio•pll~nt 
ll-ll..otkeopoel•l"""•"'-•tU.o"JI.oar• ~t~ .. roaoonoiiliiO.altortlabol,\ou 
~~:~·::-~~ ·~:.~~~:•in::k ~=~~ ::~~ate of w•J•• tor U.e olook cut-
Pftt .... Pr..Wii•t 9la••• wUl ,....,.,... l.o. 
w•111 la Clol<.,o, p,..JMnt Sic- (::Lr.lua o ntr8uUr, FU.ro.,.,u, 
- a ad Vlu ~tllld"'t Ptrlnolo will to a\lud 1111 •ull¥ of U.. Colfii"-
1A1to ~-will> tile lotto! oleh 111 ~111· ""'' for ~1•1 PollUoaL Aou .. 
oq' • -LoUOM ! lot •ll)t-cl. tf N · ... In llqfu tto· Ofttlo111 hlt~ot <IIJ 
....,alot earoo,.•al&lnillltltlk oalat.,do',,Pob....,ttl,toton· 
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-~-lai<Witl.ooo lolbNI .. OPIU.. 
u .. ioa..o.loo ..uJed w\U. U.o Dolll••· 
be!. c-u.. Ltd.; li"ot.looal ..... 
w--co.-:r •f c....to.; Go..--.ot 
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co•po~rr .. a-. O ... t.lr.lqpa. 
a~oo.._ lillr. F•ftl..,..ltlullr.altlr.o 





powtrpnochreod~ 1M aalr.lq of 
al!n\M(fJ'forlllluo.All ae\loeritMo 
u. .. ...,.....u..t .. ,.ttlr.oprad-
t.loo of ftrtllbtr oa a oo••oodo.l 
... a.wupro.loraatlc:&loftdth.olal 
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~~ . ................ tlr.o 014 .... u. 
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PUUolotd .._, P'riU7Qo u.t~·t.MtW o.-.t w..-..u.-
o...a w-.tldl....._ N .. Y.n.N.T. 'N.• cw-JUL 
JIOIUIS &IOIL\H, PnoWooot. B. YANon&Y, ~. 
A.. 8.UOPP, a.c:r.w,.,.._,_. H. A.. SCBOOUL\N, au- ........ 
Jl.u: D. DJ.NIBB, Jf•~ B4Uor 
Sa~ priot, paid bo .,.,_ tl.OO,... J'IU' · 
Vol. vn,No. B. 
~ ........... .. I Uji.,T FC; I · 
Thl8 18 • atuptndUOUI aecompllallmtnt. we wish the young 
:r~::~~:m::~ri?f~v~~~~~J~~!1tt:· :~~t~::J:~~ 
"infantile dl.torder'' whlc~ hu recently atr~ted a 1mall p1rt of 
itm.ay nenro reeur, . • 
And here Ia another 111iah that ume. atraicht from the 
heart. Unlt;rbetwaen alltheottanlntio!Uiintheneedletndta 
h&~~&lwayabeen our fond desire. Olflclall t 
-.. 

DOMES~IC . I TEMS FO.RE I GN ITEM S 
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Wlollo pub!lc)Jr pm...Snc II.& faitlo 1ft •• ~A•orieao ,..rt .. nt mar!M," n,. T,..M u.-... .... tk How c-...-•• 
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alle-;:~~!"::C': :;~7: :::.:: !:u:::•e.o~~::::•o~o';<~mb<r 1l1ao ~:~ :' g.::..,!~~~·:~~:-~~~~~·~~!~~~~:r "~ .. :::•1~ 1 ~~· !t';!.!:~·~~":; 
~-.:.:=-!~,;--~: 1~:= ~~~=1•16~1 ~;:~:h:.:no~\~:;:f~~~~ .. ~~~~:~:. world to diM!pto tlwl dlolf11ot .-hl<b tlwl worklnt-<:1 ... cannot hi f~l for 
_. clna aut, pnfmllft. ·~r ~~~;:'~~t :::..m o:b~h ,~.": •.~• ~b~~~;~ d!Mppolo.taulnt ood .tNnt 
ld & protooot to PnnJd&ot Coolldp, olll<no of tho lntomoliono11S.o· f .. Hnt•r<>uoed amonroU ll'ado onlono, wlt.t~or " f...,o," dorieol or neutnl, 
...,,1 Ualoo poLM on lhol Lo actual p111ctlco tile Lo\oot onL.r will mok~ bJ tllo olecUu .....,lt., tbe b•••7 \lo.ullon, and tbt •lolotlono o! tbo olrbt.. 
tM ~~~~:~:.:!~:u~·~ ,!; ~"":~ :::~:,. "becau .. (•l the .,,..,_ :':~'.,""~n ~;J.Latotlw~l;"..";;;:~~:' f:~~~~ft::·c:!"::,.f.~"':o;;.to to'"t::. ~ • 
&ton hue oblnwlanUr Pro'l'l<i !bot tJwLr lord. p"fcrn<e !o Cblnu•, tbel. · Kale op.lr1a1 tlw Soc!iolitt, o. ...... rellc ood C.ntf1! ,..,.r ... Tho pr-ftl ~om.i­
~M<~a4 pnforeou lo PIILpLnoo, and oLnco U.or un not hove tlro O.in<M tlwr ootlon ol U.. notlonollot. and l~o lnduotr!olLot. (lllo r eop\o'o p&fiJ) Lo du 
. willbo•o llwrP'IIIploN,In 0Ci f&roolho7111ploooore noiloblo. Jt ll ploln\J ooleLtto lbe foctU.at onrCoum.,<nt In whkbSoclol O."'ocraertoolr.p11 11 
ento..,plated In tH 'c!rtulor that f'ILLpLnot ud wblto Ameri"""" "" to oall .-O..Ld be. op oplolt 1M r""'bl,oled •otu ol t~o nodoulio.,, tho l'uplo'1 
-..u...r l•lllo•••4opart:llont;U",o1Hp•"<<utltolhooo•ofoneaolk, portJ, o .... tMC..•nloto. " 
..,.. (b) 11 • potrf«Ur ... u kaowa to opO"toton 6f " -11. u • ell u to 
aftrrliodrolHMvLntanytbLntlodo.,Ltbohlppin~t-lnfoct,ltlof...,flj 
todUie<l to br oblp ••non u..-1•-tloot FlllpiMt and "bLto men an 
.. tMMinoiiatlooM-fo.....U.. 
~ ...... Ltof <Monlor..Ul,IMRfo,..,bothotU.Aitlorleneilla.eM. 
kUIMt!You• Mlutal!IH,wilLMdr!Yonout. 11>erelo....u.lotnow ia 
oarbu>lfn.U..lowoor l"""'"nlptlocl• .. top...,utnlipi...,.fr<Jm 
looi...,_plo,...I L• onrll'aoM.• · 
PlaotoO.Otlawr:•O>t?sutlo!.WootVi,...;.loo - : • 
ar:LCfUM 
\,..-l l t•tl-laS.tol•• 
It Ia olllelalt, ot.otool tlut.\ at the pnk!nt limo !Muon 20.- for ... 
worU,.. Ia Bo~u.,, 1 ~,IOG of wl>o. ore o•ploJotd In ala~ ud ~ .SOG In 
:E~:!i:~~·:~~;~.:L11F£:i~!~~:l~~!::;: . 
en.o ... ;lOOLau ... ~~oo..,.n;"arltlolo;and•tl.•fo•notiY ... ofS.-It>.••-
tu~. ~r\ey, a,ria. Abroalala oH So••PL 
Ptoi4ol ne•~ of Weot Virt!aia ..-lot utu• Uoolr --to e .. err ...,..._orl<o r lnU.Io8~ RHMBU!N .. 4U,Iftlred.IH<I b)'Doolcpto BIUIZIL 
Butltlt of Marloo c-rot,r, ~ bo'""" ' to n.WIMI t.lioo-.oocldM'7 of Stoto, . · £oo!c,...U.. Ia B .. oil 
• ..,. -.1 ~!Bot llwr •In•"' to oil otMr "(&rb..i. Cio•loo ~a~ of 11wr 1oiJl Tloo ,Gotaon.L C...fl<luotlooo of Lober of Soo f'oRio, l.u f,;.,.pka U, 
..-lot dur Uoo rlc~t of worb ............ In "tloo prodllldln '"' .. mt l, S..O Pula. B...U, W eal!H. tk atW'adoot ef Uot " "'""'~"~~""' lawno&tlcoaol 
:::..-"'of.,.,;,_,.,~ wW.b lo a 'nt.-lt1' to tJoo ·p.abUe at ~e to ~ ~~7:,!"J..:~:•;:;t.!'"c":::.e:. ~·,_~"""~ :.=: .. ~~ •.~:;'.: 
u ... ., Ooo k.uo&O plo11 , outllorolo.Lp of w!IOo~ lo ereolit..l to ra ..... u (loy. · lo ..,..,.....,-1 - to Mlp """' .... looo i•~aJctul.a ln ur ..... , It ·ua. All la-.1. -
onot Alloo, tloot low _.,...,.tool Uoa Uoff t ef Uoo ..... ,....,.. liMnr br .. ~· ,..... .. wloo """ .....,...., tn.do oaloa "'~•Mnololp <~ win bo &ol•lttl<i 
tlnr ~· 0 Mar<~ U..t .,10 lntoon~ed 1.0 lrt'OJII:e bla l!Yboc" .t&Nlof'l!o. • to tloo Guo ... ! C...tedtratln ef Lobor wltbnt po,...eat of •~''*"~ lot. 
J)olopto B...U.tt oi.OM 11&t ..... ,.,.., alooot -b okl&ll. R & ,...,_ t.o HOI.LA"O 
Mltlow otrikn, t'f'Pnlltoo of rrio•ueoo of worktn, ud would tmpowor Mlolbt W ... Ioo a.•OTI.• 
e ... rto I~ olop 0117 oDCI •n., otrih br tho lajuoetloa .,.....-. Tbo Dalch C""ommoot boo •oubtnltto<l to PorlL..,oot o bill for Uoo 
u.~oooo . c.. c-......... " .. ~'' ~~~:::~::r .. ~~ b";flt ,::::.~· ... ~:~· .!; :~h~~~~ ;~~~h~o:o::' ~. ~:~ 
Ia a unonh11omo d..n.1oo, tho Appolloto Dl'oldon of the Su pn "'o Court duotlon ofnltM.,ork ,ltocLauouaro oo frorn od.utopormLtof Lt;atleul, 
boa docllntd to onl<r lho fntornatlonol l"'intlnt Ptu&mfn and A•lot.oato' oo<b lo tloa ol>&llliii0\00 •i<o•takoa b1 both omploron' •IHI wor\en' ortuL-
Unlo~\:o,:\"'~~ o.,.:::~~t00:f ~h:•;::;,n;~._tn'o Un ion t.loot <oLI&d 011 .. ~..,~~ D~\<\ Bakery Work: n' Union b..Lo,...int to lho I, F. T. U. ;... 
outlaw rtrlko In t~l1 eh1 • plMI. Lou! nowapopon Ln S.ptolll~<. 1!12,. or. · modto. a ottont, proteot oral no! tile blll, ond Lnt~~d• to cond~u 1 wldospreod 
~:~.:f!: !:.':~:t~~.:;;:;:~ ~·:.~:~~·.d ::~:":: ~:_•!Jt~~-:e.;!i ~:':":~::r~:;!,!.,,P::O"':'.;::!:": .. ~::, ~ •• '::L!.!:z~'£~;~t Local!-. 




AI.,.; • • ,. Tr•or lo Al•l • r ....... 
In o ltU.r totbo Yoote ... ! Tr.do Co....,looJn, All<>"""70 CoMrai Stonr 
• •elorMthoototlooaio•Ln .. •ttuotlo&a' elelo\.t<IU..oiiU..tz.iotLo•tltroaplta 
.,...lt<Oiof U..•ndoctu ... ofMuooM!dot.o""'lo. • 
• S...retorr of Uoo .,.,..._., llf•Uon •ad Wo I• •[IJF IIL. ota!H, oro 
~~i!' ~"';:"'U:~·.,tlo::.t:.~ ~ ~~=~~~.: ~==~·b~ ~ 
port.nt of ludee.~ 
.. Ha.lac U1o pr...U.oUr eno pleto ....,.tnl ot the _..,a ol •ptolr of 
tho ,...., ma\nllll," uld AttotNJ Gnonl Sto-, ~~~ lo Ia o peaitloo 1<1. and 
•- ~tn>l t.loo •-tk priec of ohe<tt • lu•ln• to ~to110U ,..,.,, ...... ,.. .... ~ 
Tloo ~7 Guoral· •endotlooi ...... 1 -ufoctonro of kltehn utn-
ollow~otod:lo•.,.oolb)'U.. ol•mlu•lnlot. 
IUoo.tri.od w..-,. K.•o "- s .. ..to..,. 
0. !If. Bu~:~~Luot lo lntorutl"o! Sot ... to.., of t~• a...,u..rbood of Eloe: 
triuol Worken, touo..-. U.. ftoLcootloto of Clut.rlu P. J'or<l, who loold Uoot 
..... oboeo 1111. 
Tlltno•ollklalholoe,...Kuoole .. prooldeo~of\hlb...,\lot~lneo 
U ll , Ro 1l&a booa 1 member of iJoo b...,tbor~ood for mo,.. til•~ o quarto• 
t f o oonwrr, tn4 durl•t toloo~ tl•• ~ .. tohn port Lot. tnrr octl•ltr ot tl>o 
ttpaiMUon. 
At -ntorr bo ~"'" HLtor of tloo Elodrko\ Woorhr, o11'Lela1 mop· 
•1•• I( Uoo 8r<J\h t rbood, ud oe<rttarr of tho Elt<lrlotl Worhn' »••~&t 
A-lalloto.•Jhb&toulolodlllr.ronlfor ..,.,,.],.oolho ,b«.'uMof tllo 
llla- of U.o l•U.r. The , .,_,. _,.,..,, I~ Ia 11ootcd, wUL Mro ~ to 
l.lrt ,,,.. .. I• tbo loopt of ,..pl•LIIr U. htlt.lo. 
P'ALESTI"It 
n..Lo-"' .. -•I•P·toolloo 
0• D<M111ber tl laot, the tl'ldo UftlollO of l'oluUoo odoptlat tbo plot.. 
forloo Or tloe A-onla"' l ~to.,..tlo....S ule~,..tod lM follftlo •~~l ... narr of 
~.::d~:~·~~ ::::·t~~~:.. .. 10 .. :::·~:11~ .. ~ ::;·:.:!,~:to."'!~~ 
.w.l:,' ~:!~~ -.;.~,:~ !:. --; ';:;:~· ~:,. u;.~:.~:;;,;~~~~ 
loofkl. Tloe • .-. • .,oa t t iM booil.a owo po~IW.I~Ir oi!llut, ...,tJlot.-"'" .,.. 
e•ulntotloooio,oto.,lnu.....,o,..ruoftlo.tro .. ftl.,. • 
FRANCE • 
n.Uolo, --1 
Two ..,,..,..,nil,.., no• ... ok!"&" tbo•l"ll•u felt I• tho I'H~ob trado 
nLon .-orW, ont L• fovor of ...,ulcoo •IIIIo tloo C.~enl Cooltde111Uo• of 
LAbot oad tloo otloor o "Boelr. to ••• Unlou" ......,ltlnc ~.,.,..~za. no 
btllldhoz wodlen, lM -1&1 .............. tilt rou...,... .. , """ tloo ka.Lnlnaou.' 
...U.too\a, all ol wloo111 --'ltd. f r<l"' 1M C. G. T. to joio tho Cono•nlot 
Coater,loonno•wltbd111.,.f......,tbolottoor,ond....,ooftho•,.,.,..to..,._ 
lilt to tho C. 0. T. 0\her orpnLutlono ••L•h at tJoo u- ol Uoo op!Lt e\lbu • ...._ 
p ... trnl<l !odopondtneoorro•oup.-ork•Ltoro-tiiOfare oloo,..JoiJ>~Dzllll 
c.~~ . -
~f.~~~i ~~;.~~;~~~~~::~::::~~:E·!=.££:/!:;:i::~~f~= 
wore uoonlmoulJ okdand to he euont!tlr ( I ] tbo tYpp.......,n of o\J cont-
n..,.; ( l) tloo&wtonomJof tllttrado ~nlon llt.lodtJ'fl!MnH ofu1 polltl._ 
••lportJ);ond(Utheto.oldLnB of a rde ... ndu'"ofm•"'"'•todHidoYpOI 
oarpoLnl.aofpropondo1'11ol l,.pcrl&nco. ,· 
If polott.-o fiNYI<!Int fo• 1h1 ulonomr or t-• trodt unLoao IL'&fO 
lhr<>Dt~. It wiLl,,. •• ,., 1M fo,.llo• In f~t,..., ~ f Oft7 "eello," •• futorr 
.,.....,rkoloo,_aoLtt••.. ' 
' 
A Ctune ;, ''&r~ntmic P~1chtlttr1" 
·!Jy Dr. Arthur If/. Cal/,tun 
Ia Our WDI'.._., u...;,..nltT;·waoJ.iooat• lniq Hiat. SeMel 
Dr. An.bur w. CellooiUI ef U.o £eo ...... Tu. I -
........... l'o.uliJ' wlll p. a........._ t I. n. Ec.,._l• Qu-Ullla el WN-
t. "BcM-'c r.,.MIV' M1laalrl.z .,..'illl..,,u d .... loo7t1 ~r ·•1st.ri. n · 
aa~.r~u,.u:Soa.-.,ln ........ 
YfUIII,..toaJ.-.Iq:W.1olkHol, IIIII •- The Po,.bo!ooo ot.-th• Wode"' 
.U..t ••• lr-.1"1 PIKo, Rooa JU. l!eOilolllie ·B,.to,., .. eontn>tcd with 
'l'b.o ....,_ ud•IUQo M .. t forti! Uwl -n Jatrlaoi• tnlta. 
kt.&Ooaiea .. eonolotd• t.t' Ba .. a '· ne KepreooU.a of Humaa No.-
.Urioc,aH\t.olllwMwB•...., ••••""' U.. r:. ..... lc s,_: 
Maw ... ....-... raew.lat:oo- ""'-•MCoAM ... ""£-
•..X.. T1oo,._....""" .. lou i.TIHIEeon-lc!'roW.mab7-
foUOW'I: • tboloclcalh-o~\••-U..t.~ootackt.tt. 
I. Ha ..... NoULn: ~·llom ..,d ••· t.eOB-Ic p....-ruo In •u, aR bo 
lfll.-.4Jnltt,. oo U.. ...Ure ....,ul• N•tere. • 
a. J. L STOU'&a...-IU. licruu: 
OH "THI! HISTOI.Y._9F nt£ 1. 
EXRNSION DIVISION 
'"""'·'·-'7" l.o<al ~ Cl•~ 11-UII Wo.ohlall"" A.-.enue, Brou 
8:to ,p •· B. Bot•lolck-Utonii>IN With t...tl WllloMn ld•t.la. 
• s.. .... ,, .,._'7 U • 
Lot&! l Cl•lt aoo--tUI Wulllni!Ot. Anu•, :Srou 
ll.to a."'· H. Jlocd-<:lrllluU.... !• A .... rlea. 
. a .. =.:·n~-:1': :.;~ ~tnoot 
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